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HIPPODROOM WELLINGTON 1883-1983 (II) 
De bezoeken die de Sjah van Perzfj in 1900, 1902 & 1905 aan de renbaan en de dui-
venschieting bracht, gaven de instelling nog meer luister. 
Fotograaf LEBON vereeuwigde de aanwezigheden van de Sjah, in gezelschap van Leopold 
II op de renbaan. 
Het gehele renbaan bedrijf ging crescendo tot aan W.' ' .-I. 
Onder impuls van Leopold II worden in 1906-1907 prachtige tribunes bijgebouwd. De 
Franse architect Alexandre MARCEL(1860-1928), ook auteur van de "Noorse Stallingen", 
tekende de plannen. 
In juli en augustus werden nu meerdere koersen per week gehouden. Ze werden aan- 
gekondigd op prachtige kunstdrukaffiches die ontworpen waren door de beroemde 
schilder van renpaarden en rashonden Alexandre CLARYS (1857-1920). 
OOK TE BREDENE 
Na W.0.-I bouwde men te Bredene een tweede renbaan. Ze kende in de tussenoorlopse 
jaren een groot succes. 
Na 	 werden de terreinen van die renhaan tot bouwgrond verkaveld. Enkel 
de tramhalte "Predene Hippodroom" en enkele vergeelde prentkaarten herinneren daar 
nu nog aan. 
Er kwam ook een trainingspiste te Stene/Mariakerke (Wijk Boxegem). Alle omliggende 
straten kregen er namen die alluderen op de wereld der paarderennen : Dilbeeklaan, 
Longchamplaan, Derbylaan, Sterreheeklaan, Prins Roselaan, Waregemlaan, Sancirolaan, 
Stokkellaan, Zelliklaan, Spalaan, Epsomlaan, Bosvoordelaan, Sartlaan. 
PRINS ROSE 
Prins Roselaan brengt ons meteen bij het legendarische renpaard uit de Dolle 
Jaren : Prince Rose. In 1931 winnaar van zowel de Grand Prix d'ostende (16 augus-
tus) als van da Grand International (30 augustus). Beide keren liep het storm 
OIO op de Oostendse renhaan... 
De Tweede Wereldoorlog betekende een tijdeljjke stop voor de renbaan. Het "Natio-
naal werk van de akker" kreeg in het begin van de oorlog het oude poloplein binnen 
het terrein ven de koersen in bruikleeA en verhuurde het aan leden die er aardap-
pelen en groenten teelden. 
Léon SPILLIAERT maakte een mooie aquarel van de met groenten begroeide terreinen 
(Oostende, M.S.K.). 
In 1943 ontzegde de Duitse bezetter alle toegang tot het koersplein. Ze maakten 
er één groot mijnenveld van om het terrein onbruikbaar te maken voor dropping van 
parachutisten hij een eventuele invasie van de geallieerden. 
De oatmijningsdiensten haalden na de oorlog niet minder dan 5.354 mijnen uit de 
gronden van het koersplein... 
(vervolg-) 	 N. H'STYN 
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